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Meeting２００８に関しては http : / /www. arl. org / sparc /
meetings/ir０８／を参照のこと。





＊３）PubMed Central とは NLMが主催するライフサイエ
ンス分野の電子ジャーナル・アーカイブデータベー
スで，無料でフルテキストが利用可能だが，発行後
１年前後利用できないものが含まれている。
http : //www.pubmedcentral.nih.gov/
＊４）出版した論文をWeb 上で無料公開するまでの猶予
期間。
＊５）エルゼビア社（Elsevier）は，オランダに本社があ
る大手学術出版社。
＊６）ACS（American Chemical Society）は，アメリカ化
学協会。
＊７）ラーニング・コモンズとは，「学習するためにみん
なが集う共通の場所」で，パソコン等の学習設備が
整っており，個人の学習やグループでの学習，ディ
スカッションなどを行いやすい施設。大学図書館に
設置されることが多く，資料調査で行き詰ったとき
のための利用相談やレポートの作成支援などが行わ
れることもある。
＊８）「Academic Commons」
http : //app.cul.columbia.edu：８０８０／ac/
（情報企画課コンテンツ第一係 川井奏美）
